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ELS ALTRES 
GiRONINS 
"A Maiá hi estic censal, hi Une els ¡libres de capQalera i la música que mes 
m'estimo" 
Des de ca l'Aiats de Maiá 
H e passaibt>na pan de íameva vida vivint a llots diversos. Nasrui a Vilassar de Mar, he viscur tambéaVilada , prop tic Berf^a, a 
Üafcelona, a Valencia i LUIS darrers aiiys a Madrid. 
Vaig passar cambé ans quaius estiiis a Franciac, al 
coscac de Riitdellots. Per aquesta rao parlo el caíala 
atnb mes tTun accent. No hi lie VÍSÍ'UI pero, duraiu 
una época, vaig fcr molts trcbaJls a Tlibre cátala. b'A 
Delta té en el m e u e n t e n d r e un encant propi i origi-
nal. Fins fa pocs anys era l'úiiica ¡"sari de Cataltmva 
c¡ne creixia li.sicameni. Els jioljlcs del Delia st'iii tois 
cíe Faclura receiii i encara vaig poder conéixer una 
pai'i deis t |ue havien estat els seus colonit/.adors. 
,A,ix6 valer tiueestigués a pimi de comprar una casa 
en un poblé precios, l'Ametlla de Mar. Paral.lela-
mr iu ienia cambé feina d 'cconomisla per les co-
fuarqucsgirnniíies. El jjoligon industrial t l eCel ráo 
la industria surera o la ll.iuscració a Girona en 
foren fniits. D'una visiia de creball, en vaig sonir 
casat i del casanient, tres noies. La rao de lenir uita 
casaprop de Banyoles ens vadecantar , ¡itnc a m b im 
fer divcrs, per comprar una casa de ¡orn;ilers a M aia 
de Montcal. Un oncíe, menescal a Besaíú, es (|ui 
ens ajudá. 
Desd'ale.shores, ca l'Aiats de Maiá hacstal icrri-
torialment el punt estable de la meva vida. Hi estic 
censat. íii linc els llibres de ca]i(,-alera i la músiia 
f]tK' niés eslinio. H i be esci-ii ninlls articles í algnns 
llibres. He (ingnc el goijide jjosarel noni del poblé 
asnta deis próle<;s. M'hi sentó liigat, en primerHoc, 
per(]iié hi he (el amics. En Ramón Vinyes de can 
l^illlari, o (MI 'IVias de Benda o el.s de can l-'lec]uer 
son de ca.sa. Hi vaig conéixer un hoine excin])lar 
com mossén Josep Sarola i ara faig" jieiar la xerrada 
a m b mossén Joan Carreras i Pera. Hi ¡Hija la Roser 
Cíjroniina de Besalú i taius amics, Qj-ian hi sóc, lU) 
nu-'n moc, el que facilita la vingnda d'amics i ami-
gues. El Casal del Poblé és un ens viu i els Pasiorets 
atrauen forasters. Dues Hiles meves hi han cstal 
"Ijaiaiatles"'. Ja és el nieu paisatge personal. 
Paisatge personal i físic. Maiá és una bari'eja 
entre la Garroixa i TEmpiírda. Lln gran cxctn-sio-
nisia ía anys va dir tma cosa t[ue és alisoltilanieni 
certa. La plana que centra el poblé és una "]5lana 
riallera" com la de l'Kinporíla. En canvi, els vol-
canes sóu unes munianyes i ims boscos absoluta-
ment garrotxins. Aquesta doble condií ió m'agrada 
moh. Mai no me'n vaig a dormir sensc doiiai' tma 
volta a peu pía, I de bon maii (aig el rnaieix, Mai;\ 
peTtany a laCar rocxasegons ladivisió cerrilorial de 
1936. D'acord a m b a([uesia divisió es com suri aJs 
mapes . Pero acjiíesl carácter [h)blc de Maiá no 
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pass;\ dt'snpíM'cchiu lús licmics dv hi Gcncralitat 
rrpulilicaiiLi i al cap de' pors mcsos cus irasiladurm 
íil 'Ernpordá. D'aix<\ nonics se n l i an assabci^tat ci.s 
c|ue, coni el mcu gcrnii'i, Hs agrada dv llcg'r la 
llccra petita. 
Lligar-sc a un poblé vol dir lamhc parui ipar en 
Hs.sfus ¡íroblcnie.s diaris i allarg iciiiiiiii. La impli-
tació personal no por é.sstT nonics personal i física, 
sino tanilié col.lecliva. Si esugn¿\s en \i\vd poliUició 
turística cvidciilnient la visíó deis ¡n'oiilenies locáis 
podria ésser molt mes distant. A Maia és difícil no 
íer-se la segíieiu pregunia: podcni ier alguna cosa 
perqué no vagi perdeni ])c>blació tln.s ala sevadesa-
paricióP Poden sobreviure els pobles pelils:' No 
lo[.s. per dir la víTÍtat, pero sí és possible en casos 
coni Maiá. Trop d r Besalú, on lii ha de uti, i i'l tiue 
és niés ÍTn])oi'iani. anib ¡Persones dí.sposadrs a [vv-
ballar per al poblé. 
En aipiesls darrers anys s'lia \v\ molla Icina. Ll 
Casal ha estai construTt ]")r;\ei¡canu"ni de dalt a baix. 
Un abasianieni suliciem d'aigüa assegurat. Ií,ls car-
rers i els desguassos arranjats. Alguns hn-asters hi 
han posat la seva segona resitléncia, L!n grup de 
joves hi dona vida. Un pía d 'ofdenació ha esiat 
enllesiit. Qiieden niolres coses per Ier i í'spei'o 
lambe ajuclai'-hi. La piscina ha eslal una fita aca-
bada d'assol ir. E'er un ]íoble com Maiá. una piscina 
és una cosa nioli complexa. Qiii hagi vist com 
dones ck' pagcs de uiés <le cin{|uania anvs han aprés 
anedar , conijirendrá qué \iill tlir. O í|iii sapiga i[ue 
la segona residencia és una sorlida i que nomcs pol 
ai'relar suncieuimeut st la geni i's ]K>I banvar. Sei'a 
difícil de manicnir i lois iiosaiires ho sabcni, pero si 
vok'm nianienir el poblé... 
He díi linios mes amnni (|ue (|ueden molts pro-
blenies per resoldi^e scn.saiameiu. I-,es escoml>ra-
rícs és im deis dos mes urgents. Lln alire és el 
creixemenl <!e Besaiú, cpie jioi tiiinar llocs de tre-
ball. LVmpenla de l 'equip de rAjuiuameiit és nioli 
considerable i lé projecies. De re t |u ip i de la gent 
"De bon mati. dono una volta a peu pía 
t]ue Tenvolta. Maiá (é ara dos signes de viiaUíat 
insólits. El pr imer és (]ue leniín una radio. A vega-
des em ]-)regun[o: [lodrícni sonir al Guiness com el 
poblc mes [>etit del nión t^ue té una rádio:' Lln aliie 
let insólit és que acaba de constituir-.se una socíetat 
anónima laboral c]ue també poi ésser im cas excep-
cional. Sera vi primer í'as en mi niitjá rural:' 
Maia ])er mi significa conjunt de coses. Ctmi 
gairebé sempre, les coses no son simjiles. Lln eon-
juní í r iumies i de dones com els de Maiá es mctli TÍC 
per comiilex. I pro]) i Ihmv hi ha ingueres, Banvo-
les. Olol i (iinnia, 
ERNEST LLUCH 
"Uigar-se a un pobie 
vol dir participar en 
els seus problemes diaris" 
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